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Dalam sistem pendidikan seperti sekarang ini, seorang guru di tuntut untuk 
menjadi seseorang guru yang propesional salah satunya yakni kemampuan dalam 
penyampaikan pembelajaran dengan baik kepada siswa. Tentunya dalam 
menyampaikan pesan, seorang guru perlu dibantu dengan adanya media agar 
pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efesien. Hal ini disebabkan 
antara lain materi yang akan disampaikan beragam dan luas mengingat 
perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang semakin pesat. 
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah. Implementasi 
Penggunaan Media Animasi dalam Pembelajaran Fiqih di TK-TPA Al-Futuhiyyah 
Banjarmasin Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terkait 
Implementasi penggunaan media animasi dalam pemebelajaran Fiqih dan faktor-
faktor yang mempengaruhi Implementasi Penggunaan Media Animasi dalam 
Pembelajaran Fiqih di TK-TPA Al-Futuhiyyah Banjarmasin. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian Eksferimen dan kualitatif 
diskriftif analitik subjek penelitian ini adalah 10 orang siswa TK-TPA Al-
Futuhiyyah. Sedangkan objek penelitian ini adalah bagaimana Implementasi 
Penggunaan Media Animasi dalam Pembelajaran Fiqih di TK-TPA Al-Futuhiyyah 
Banjarmasin dan  faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Penggunaan 
Media Animasi dalam Pembelajaran Fiqih di TK-TPA Al-Futuhiyyah 
Banjarmasin. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapaun teknik pengolahan data 
yang digunakan adalah editing, coding dan interpretasi data kemudian dianalisis 
dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif analitik 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan dari penulis bahwa 
Implementasi Penggunaan Media Animasi dalam Pembelajaran Fiqih di TK-TPA 
Al-Futuhiyyah Banjarmasin. Berhasil dalam meningkatkan prestasi dan minat 
belajar anak dalam menggunakan media animasi tersebut ketimbang tidak 
menggunakan media atau terdahulu dan Implementasi Penggunaan Media 
Animasi Dalam Pembelajaran Fiqih Di TK-TPA Al-Futuhiyyah dapat dipengaruhi 
oleh faktor pengalaman mengajar, latar belakang pendidikan, pengalaman 
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